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Con el fin de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud sobre 
paternidad responsable y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa “San Juan” Trujillo, 2018, se realizó la presente 
investigación, de tipo no experimental, descriptiva de relación en una muestra de 184 
alumnos seleccionados por muestreo aleatorio estratificado, a quiénes se le aplicó una 
encuesta, validada mediante juicio de expertos, con una confiabilidad según el Alfa de 
Cronbach de = 0.863. Se encontró que el 81,18% tiene un nivel de conocimiento alto, 
16,67% medio y 2,15% bajo; la actitud frente a la paternidad responsable, el 95,70% 
fue positiva y 4,30% negativa, y el 79,57% usan preservativo masculino y el 20,43% 
no usan preservativo masculino. Se concluye que existe relación entre el nivel de 
conocimiento y actitud sobre paternidad responsable y el uso de preservativo, con una 
significancia de p < 0,05. 
 
Palabras Claves:  







This descriptive research work, which is a non-experimental type, was aimed to 
determine the connection between the level of knowledge, a responsible parenting 
attitude and the use of condoms in teenagers of 5th grade from San Juan High School, 
Trujillo, 2018. A stratified random sampling was applied over 184 students using 
surveys that were validated by experts according to a Cronbach alpha reliability test. 
Based on the results, it was found that 81.18 % has a high level of knowledge, 16.17 
% a medium and 2.15 % a low one; as far as responsible parenting attitude, 95.70 % 
was positive and 4.30 % negative, and when it comes to the use of condoms, 79.57 % 
uses male condoms and 20.43 % do not. This research concludes that there is a 
relation between the level of knowledge, the responsible parenting attitude and the use 
of condoms at a significance level of p<0.05.    
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I. INTRODUCCIÓN  
La paternidad en adolescentes hoy en día, es una cuestión de insondable relevancia 
pública. La perspectiva que sostiene el adolescente varón frente a la paternidad, es 
secuela del dominio cotidiano del entorno familiar o grupo social donde se desarrolla 
él y su pareja. Tanto la maternidad como paternidad en edades tempranas dirigen al 
adolescente de forma abrupta a la adultez, situación para el cual no están preparados. 
1, 2 
La paternidad y maternidad responsables consiste en ser consciente de que 
engendrar a una nueva vida no es simplemente un hecho biológico, implica 
preparación y madurez. . En este sentido, es importante que los adolescentes logren 
ejercer una paternidad responsable, puesto que, esto conlleva a la aceptación y 
cumplimiento del compromiso de formar una familia saludable, tanto física como 
social, que permitirá tener todas las posibilidades de desarrollo y bienestar económico, 
educativo y salud. 3 
1.1 Problema de Investigación 
a. Descripción de realidad problemática 
A nivel mundial, se ha encontrado que anualmente quedan embarazadas alrededor 
de 16 millones de adolescentes entre las edades de 15 a 19 años y 2 millones de 
adolescentes menores de 15 años, dicha situación ocurre con mayor incidencia en 
zonas rurales, donde las mujeres se casan jóvenes y comienzan  a tener hijos de 
inmediato; se estima que la tasa de embarazo es de 46 nacimientos por cada 1000 
adolescentes;4 ,5 ,6 del mismo modo, diversos estudios realizados en América Latina 
y el Caribe demuestran que en los últimos 30 años, la tasa de fecundidad en 





En el Perú, a partir de los años noventa, el porcentaje de embarazo adolescente no 
ha variado. El embarazo no planificado en su mayoría genera que la adolescente viva 
una experiencia negativa para su salud física, emocional, social y académica 
acompañada de exclusiones sociales, falta de acceso a educación, como también, a 
la violencia sexual y/o violencia de género. 8,9  
Se tiene que, durante el año 2018, del total de mujeres adolescentes el 12,6% estuvo 
alguna vez embarazada, de estás el 9,3% ya eran madres y el 3,3% estaban gestando 
por primera vez, por otro lado, en el año 2019, se han registrado 52,005 casos de 
recién nacidos cuyas madres eran adolescentes entre las edades de 15 y 19 años y 
1,303 casos cuyas madres eran adolescentes menores de 15 años de edad, sin 
embargo, en el año 2020, se han registro 32,686 casos de recién nacidos de madres 
adolescentes entre  las edades de 15 y 19 años y 679 casos de madres adolescentes 
menores de 15 años de edad. En relación a la meta nacional de reducir en 20% el 
embarazo en adolescentes al año 2021 no se ha tenido avances.10 
A nivel de departamentos, se registró en el año 2017, las prevalencias más altas de 
embarazo en adolescentes entre las edades de 15 a 19 años, las cuales se encuentran 
ubicadas en 8 departamentos, siendo los consiguientes: Loreto (32%), San Martín 
(23%), Amazonas (21.2%), Ucayali (20.2%), Cajamarca (19.9%), Huánuco (18,4%), 
Tumbes (17.1%), y Madre de Dios (16.3%). 10, 11  
A nivel regional, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
La Libertad obtuvo el quinto lugar a nivel nacional con 6.5% de nacidos vivos en 
mujeres menores de 15 años, y el treceavo lugar con 12.9% de nacidos vivos en 
mujeres entre 15 a 19 años en el 2018.12 El embarazo adolescente en la región La 
Libertad, de las 72 mil 985 mujeres de 15 a 19 años, 8 mil 574 ya son madres, según 




La Gerencia Regional de Salud (2018), manifiesta que, en la ciudad de Trujillo, los 
principales distritos que presentan alto índice de embarazos adolescentes, lo 
conforman: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. Asimismo, registró un 
10.7% de adolescentes gestantes en el año 2015; en el año 2017 el porcentaje fue de 
10,3 %; y al mes de junio del 2018, la cifra fue de 10,2 %, si bien es cierto se aprecia 
una disminución respecto al porcentaje a nivel del país, esta cifra no ha variado de 
forma significativa.14 
Por consiguiente, las estadísticas demuestran que, la mayoría de las personas inician 
su vida sexual durante la adolescencia, pero, el uso de métodos anticonceptivos es 
escaso entre los jóvenes, por ello, es necesario concientizar a los adolescentes sobre 
temas de sexualidad, con el fin de reducir el alto índice porcentual de casos de 
paternidad en los adolescentes.15, 16   
Según el Ministerio de Salud (MINSA), manifiesta que posiblemente la causa principal 
de un embarazo no deseado, es la falta de información y orientación en los 
adolescentes, es más, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(ENDES 2015), se evidenció que sólo el 9.7% de adolescentes entre los 15 y 19 años 
utilizó preservativo masculino en su primera relación sexual.17 
A nivel nacional, el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes tuvo un 
desarrollo diferente. En el 2018 se incrementó a 79,801 usuarias nuevas respecto al 
2017. Las regiones que han incrementado usuarias adolescentes nuevas son: Cusco 
con 7340 (9.1 %), Loreto, 5930 (7.4 %); Cajamarca, 5124 (6.4 %); y La Libertad, 4786 
(6 %). Los métodos anticonceptivos modernos de mayor demanda en la población 
adolescente son: inyectable trimestral (47 %), implante (21 %), inyectable mensual (9 





A nivel local, la Gerencia Regional de Salud en la Libertad, informó que, en el año 
2017, se han registrado adolescentes que hacen uso de métodos anticonceptivos 
cuyas edades oscilan entre los 15 a 19 años, es más, según los últimos registros, se 
pueden evidenciar que, en cuanto al inicio de las relaciones coitales, los adolescentes 
la practican antes de los 18 años de edad y en el caso de las zonas rurales es antes 
de los 17 años.13 El plan multisectorial de prevención de embarazo adolescente en el 
Perú, en su cuarto objetivo busca aumentar el uso de métodos anticonceptivos 
modernos en adolescentes y, de acuerdo a las normas, se ha ido implementando el 
acceso de métodos modernos en los servicios diferenciados para adolescentes.19 
En cuanto, a la Norma Técnica de Salud N° 157-MINSA/2019/DGIESP, esta, es la 
“Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de Adolescente”, cuya finalidad es 
cooperar al desarrollo integral de la salud y bienestar de la población adolescente, y 
además, menciona que para lograr la atención integral de salud de las y los 
adolescentes se implementarán diversas estrategias entre ellas, la participación activa 
de adolescentes con talleres educativos para mejorar su nivel de conocimiento, 
actitud, y articulación con instituciones educativas saludables con propósito de 
priorizar en los alumnos el desarrollo de prácticas saludables en salud sexual y 
reproductiva.20 
En la Institución Educativa Emblemático “San Juan” del distrito de Trujillo, el cual, 
alberga 1200 estudiantes de nivel secundaria21, se decidió evaluar al total de los 
estudiantes perteneciente al quinto grado de secundaria, partiendo como punto inicial, 
los problemas aún existentes para el acceso a la información/orientación y métodos 
anticonceptivos modernos en el grupo de adolescentes, además, de la aún débil 
implementación de la educación sexual integral en las escuelas, adicionando los 






b. Formulación del problema 
¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y actitud sobre paternidad responsable 
y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de secundaria, Institución 
Educativa Emblemática “San Juan” - Trujillo, 2018? 
c. Justificación del estudio  
La Paternidad Responsable ha sido un tema que solo se ha estudiado desde el punto 
de vista del uso de métodos anticonceptivos, pero este tema es más profundo 
considerando que, entre las causas del problema, tenemos un bajo nivel educativo 
de su población, la falta de comunicación entre padres e hijos y la carencia de 
conocimientos sobre sexualidad.22 
A nivel de conveniencia, servirá para la elaboración e implementación de estrategias 
nuevas que ayuden a prevenir e identificar oportunamente los conocimientos 
deficientes y actitudes desfavorables que conlleven a situaciones de riesgo para el 
adolescente.  
A nivel teórico, se propone un marco teórico actualizado y novedoso de un tema poco 
investigado como es la paternidad adolescente. El tema es novedoso por cuanto en 
la Institución Educativa Emblemática “San Juan”, no se ha considerado esta 
problemática y no se han realizado investigaciones y estudios referentes al mismo. 
A nivel social, resultó relevante puesto que implica ampliar el conocimiento de la 
realidad existente, de manera que los resultados proveerán información sobre 
conocimientos y actitudes que poseen los adolescentes frente a la paternidad 
responsable, contribuyendo a enriquecer los conceptos y enfoques teóricos de las 




A nivel práctico, se pretende que esta investigación sea utilizada como instrumento de 
consulta, y así, puedan implementar acciones de prevención e intervención con 
programas de salud en la que se beneficien los adolescentes, brindándoles una 
información clara y precisa sobre temas de sexualidad, y de esta manera contribuir a 
la reducción de esta problemática nacional en salud. 
A nivel metodológico, contribuye a futuras investigaciones a obtener una información 
actualizada y datos basados en una realidad concreta, además, las técnicas e 
instrumentos empleados en la investigación, mostrada su validez y confiabilidad, 
podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación en diferentes campos o 
instituciones educativas, con la finalidad de obtener mayor énfasis sobre este tema. 
El embarazo en adolescentes, es una de las prioridades regionales de salud, y cada 
año las cifras son más elevadas, esto repercute en el índice de morbimortalidad 
materno e infantil del país, y como consecuente al impacto en la esfera psicológica y 
social. Sin embargo, la mayoría de investigaciones realizadas a los adolescentes, han 
sido dirigidas a mujeres, dejando de lado al varón y su responsabilidad en la salud 
sexual y reproductiva; por este motivo, realizamos la presente investigación en base 
a la problemática observada. 
Frente a esta problemática, la elección de esta investigación fue considerada con el 
fin de conocer, analizar y determinar la relación que existe entre nivel de conocimiento 
y actitud sobre paternidad responsable y el uso de preservativo en adolescentes de la 
Institución Educativa Emblemática “San Juan”, lo cual permitió determinar cuánto 
conoce el adolescente sobre paternidad responsable y el empleo del preservativo 
durante sus relaciones coitales. Así mismo se identificó los temas que son de poco 





1.2 Objetivos  
1.2.1 Objetivo General  
Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud sobre paternidad 
responsable y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan” Trujillo, 2018. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
- Identificar el nivel de conocimiento sobre paternidad responsable en 
adolescentes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa 
Emblemática “San Juan” Trujillo, 2018. 
- Identificar la actitud sobre paternidad responsable en adolescentes del 5to 
grado de secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan” 
Trujillo, 2018. 
- Identificar el uso del preservativo en los adolescentes del 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan” Trujillo, 2018. 
- Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre paternidad 
responsable y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan” Trujillo, 2018. 
- Determinar la relación entre actitud sobre paternidad responsable y el uso de 
preservativo en adolescentes del 5to grado de secundaria de la Institución 





II. MARCO DE REFERENCIA 
2.1. Marco teórico 
La adolescencia según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como 
período de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 
antes de la edad adulta, entre las edades de 10 y 19 años. La adolescencia es una de 
las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza 
por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. El inicio de la pubertad marca el 
pasaje de la niñez a la adolescencia.23   
La adolescencia compone una de las etapas más resaltantes de cambios físicos, 
psicológicos y sociales de la persona. Esta etapa comienza con los cambios físicos y 
biológicos, 24 en cuanto a los cambios físicos podemos decir, que las características 
sexuales primarias aluden a los órganos obligatorios para la reproducción, en mujeres 
son los ovarios, útero, y vagina; y en el caso de hombres son los testículos, la próstata, 
el pene y la vesícula seminal.25 Al mismo tiempo aparecerán caracteres sexuales 
secundarios evidenciando su nuevo status, como el comienzo de la menstruación en 
las mujeres y el semen en los hombres, obligando a la aserción de su definición sexual 
y del rol que deberán asumir.26 Pero es justamente en esta etapa de su vida que los 
adolescentes empiezan a tener conciencia de su sexualidad.27 
El comportamiento sexual es la conducta asumida por el adolescente respecto a su 
salud sexual y reproductiva, no obstante, esto no significa necesariamente que un 
buen conocimiento sobre sexualidad reproductiva corresponda a comportamientos 
adecuados en esta esfera de la vida.28 De este modo se puede deducir que la 
sexualidad es un intercambio innato que se da entre los seres humanos y en ella 
aparecen diversas dimensiones, como el sexo, la identidad, los papeles de género, la 




El factor que interviene directamente sobre la sexualidad es la creencia; debido a que 
muchos adolescentes adquieren la información por algunas instituciones o personas 
que la ofrecen de manera inadecuada, incompleta y/o quizás permeada por mitos y 
creencias.30 El adolescente dentro del proceso de autoconocimiento que experimenta 
puede adoptar diferentes conductas de riesgo, las cuales pueden dañar su desarrollo, 
entorno social y/o familiar.31 
El inicio de las relaciones coitales es cada vez a edades más tempranas, lo que 
conlleva a un manejo inapropiado de la sexualidad, además, en el adolescente existe 
una escasa habilidad de comunicación interpersonal, lo que impide una negociación 
con la pareja ante situaciones vinculadas con las relaciones coitales y el uso de 
métodos anticonceptivos, situación que pone en riesgo de embarazo no planeado, 
aborto e infecciones de transmisión sexual.32 
Es fundamental poner a disposición la gama más amplia posible de métodos 
anticonceptivos en el adolescente, analizando cada uno de ellos en relación a las 
variables biológicas, psicoafectivas, socioeconómicas y los valores del entorno donde 
se desenvuelve.33 Los métodos anticonceptivos en la adolescencia se clasifican en 
recomendable, aceptable, poco aceptable y de emergencia. En los métodos 
anticonceptivos recomendables encontramos los preservativos, anticonceptivos 
orales, parches y anillo. Los métodos anticonceptivos aceptables son el DIU, 
diafragma, esponjas, espermicidas y anticonceptivos de depósito. Los pocos 
aceptables comprenden métodos quirúrgicos y métodos naturales, y método 
anticonceptivo de emergencia comprende la anticoncepción postcoital.30  
El preservativo tanto masculino como femenino son los anticonceptivos perfectos para 
el adolescente, dado que son accesibles, baratos, seguros y en pocas ocasiones 
producen efectos sistémicos desfavorables. La eficacia del preservativo es inmediata, 
el uso se inicia y discontinua fácilmente permitiendo control por el propio usuario, lo 




El preservativo masculino es una funda de látex muy delgada que se coloca sobre el 
pene erecto antes de la penetración y se utiliza durante toda la relación coital. El 
preservativo tanto masculino como femenino evita el embarazo, previene el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otras enfermedades de transmisión sexual.35 
El uso adecuado del preservativo permite tener una eficacia elevada, y si se 
complementa con un anticonceptivo hormonal o dispositivo intrauterino (doble 
método) ofrece una elevada seguridad anticonceptiva y protección frente a las ITS. 33  
La paternidad responsable es responsabilizarse del cuidado de hijos e hijas, y no sólo 
avalar las necesidades económicas, como se ha entendido la paternidad (padre-
proveedor). En cambio, es brindar calidad de vida en términos afectivos e involucrarse 
desde el momento de la procreación, acompañar en el proceso de crecimiento, tener 
un rol en funciones orientadoras, educadoras, ser amigo solidario y contribuir 
activamente en la educación de los hijos e hijas, así como en el cuidado de la salud. 
36, 37 
La paternidad responsable es la decisión libre y razonada de decidir con amor el 
número de hijos que se desea tener y cuándo tenerlos, sabiendo que es una tarea 
para toda la vida. Además, es un derecho y un deber en cada matrimonio.38 La 
paternidad responsable significa entrega y compromiso, en donde cada hombre y 
mujer desarrollan una totalidad de entrega sincera de sí mismos, que se ejecuta de 
mutuo acuerdo en el matrimonio a través de la participando en el desarrollo pleno de 
la pareja. Esto implica el compromiso procreativo vinculado al acto conyugal, en donde 
ambos, asumen ante sí y los demás la obligación de la nueva vida originada por 
ellos.39 
Para el ejercicio de la paternidad responsable es necesario que el adolescente 
obtenga conocimientos que se transformen en actitud acerca de su sexualidad y 
métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, abortos, ITS y 




Según Mario Bunge, el conocimiento es un cuerpo de ideas comunicables, que puede 
ser: fundadas, ordenadas, coherentes, claras y precisas; o vagas y difusas. En tal 
sentido, contrasta dos tipos de conocimiento; el conocimiento científico y el 
conocimiento ordinario.40 
Para Salazar Bondy, existen dos formas de definir el conocimiento; en la primera 
definición admite que, el conocimiento es un acto o proceso psíquico que se realiza 
cuando somos conscientes. Y en la segunda afirma que, el conocimiento es una 
formulación de los hechos, los caracteres o las propiedades de los objetos.41 
Asimismo, define tres niveles de conocimiento: el vulgar, el científico y el filosófico. El 
conocimiento vulgar, es aquel que se adquiere de forma espontánea o natural. El 
conocimiento científico; se caracteriza por ser selectivo, metódico y sistemático. El 
conocimiento filosófico, aclara el trabajo de la ciencia y explica sus fundamentos de 
verdad.42 
La actitud es un formato de respuesta, siendo una reacción afectiva positiva o negativa 
hacia un objeto. Las actitudes están dirigidas hacia un objeto o idea particular y en 
pocas ocasiones son un asunto individual.43 La actitud se compone en tres elementos. 
Componente cognitivo: es lo que se piensa y es necesario que exista asimismo una 
representación cognoscitiva del objeto, la cual puede ser vaga o errónea, compuesta 
por las percepciones y creencias hacia un objeto. Componente emocional: es lo que 
siente, el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Componente 
conductual: Tendencia a manifestar los pensamientos, emociones y a reaccionar 
hacia los objetos de una determinada manera.44  
Según Eagly y Chaiken, “la actitud es una tendencia psicológica que se expresa 
mediante la evaluación de una entidad (u objeto) en concreto, con cierto grado de 




2.2. Antecedentes del estudio 
A nivel internacional se encontró la siguiente investigación de Docal M., Gómez L., 
Gutiérrez D., Jerez D. 46 (Colombia, 2016). Mediante un estudio sobre maternidad, 
paternidad, matrimonio y familia en adolescentes escolarizados de Bogotá, integrado 
por 2535 hombres y mujeres adolescentes, se concluyó que para los adolescentes es 
importante culminar sus estudios de bachillerato y universitarios antes de formar una 
familia y tener hijos, además  los adolescentes  en etapa  temprana (63,98%), 
intermedia (36,4%) y avanzada (15,2)  consideran  que la maternidad y paternidad son 
parte del desarrollo de la persona. Finalmente concluyó que existen diferencias por 
sexo frente a la maternidad y paternidad en el proyecto de vida. 
Sevilla J. 47 (Ecuador, 2016)  en  una investigación  sobre  el uso de métodos 
anticonceptivos y embarazo en adolescentes, en una población  integrada  por  105 
embarazadas adolescentes que acudieron al Centro de Salud Camilo Ponce con un 
enfoque cuantitativo y analítico, concluyó que el  83% refirió conocer los métodos 
anticonceptivos, ocurriendo el mayor número de embarazos entre los 15 y 19 años, 
así mismo el 47% de las adolescentes encuestadas dijeron no haber tenido acceso a 
los métodos anticonceptivos,  además  determinó que existe relación entre el uso 
inadecuado de los métodos anticonceptivos  y el embarazo adolescente. 
Villa M., Carranza J. 48 (México, 2017), mediante un trabajo de investigación sobre el 
conocimiento del uso correcto del condón masculino en alumnos de preparatoria de 
una población indígena,  a través  de una encuesta  realizada  a 201 alumnos de 16 
años con un enfoque  observacional, analítico, transversal y prospectivo, se concluyó  
que menos de la mitad tenía conocimiento correcto del uso de condón masculino, 
independientemente de su sexo y estado civil. Por  tal motivo, los adolescentes de 





Mateus M., Peñaranda M. 49 (Colombia, 2018)  a través  de  una investigación sobre 
el uso y conocimiento de los métodos anticonceptivos en adolescentes, se obtuvo  
como resultado que el 80% de los estudiantes declaró haber iniciado vida sexual, de 
los cuales el 56% utilizó la anticoncepción de emergencia en el último año, destacando 
al preservativo masculino como el método anticonceptivo más utilizado por los 
adolescentes en Colombia.  
A nivel nacional se encontró la siguiente investigación de Romero E., Sarco A. 50 (Perú, 
2016 ) en una  investigación  acerca  del  comportamiento sobre el uso del condón 
masculino en adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países de primer 
mundo, con un enfoque tipo observacional, comparativo, descriptivo, retrospectivo de 
corte transversal, los resultados encontrados fueron que de los adolescentes el 25,5% 
usan el condón masculino, el 62% de los adolescentes conocen el condón masculino, 
sin embargo el 87.15% no utilizó condón en su primera relación sexual, por lo que se 
consideró que aunque los adolescentes tengan amplio conocimiento acerca de los 
condones masculinos, no tienen una real conciencia acerca del uso de este. 
Ramírez F. 51 (Perú, 2016), realizó una investigación acerca de la influencia de la 
educación sexual y valores hacia la sexualidad en la paternidad responsable en 
adolescentes, a 201 estudiantes con un estudio de método hipotético deductivo, no 
experimental de corte transversal, concluyendo que la educación sexual y los valores 
hacia la sexualidad influyen en los procesos biológicos, en las tendencias del instinto 
y las pasiones, en las  condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales en 
adolescentes,  considerando que la educación sexual y los valores hacia la sexualidad 






Ponce G., Uceda S. 52 (Perú, 2016), realizaron una investigación acerca de la 
influencia del nivel de conocimiento frente a las actitudes sobre el uso del preservativo 
en adolescentes, en 70 estudiantes con un estudio de tipo descriptivo, de corte 
transversal, tipo correlacional, se  obtuvo que el 88,6% de adolescentes tienen 
conocimiento sobre el uso del preservativo, el 82,9% tiene una actitud positiva frente 
al uso del preservativo, 65.7% están de acuerdo con el uso del preservativo masculino 
y/o femenino, y el 31.4% de adolescentes recibe información sobre el uso del 
preservativo masculino y/o femenino de sus docentes, concluyendo que existe una 
correlación positiva y significativa entre el nivel de conocimiento y actitud sobre el uso 
del preservativo en los adolescentes. 
Colque Y., Cuno M. 53 (Perú, 2019), en una investigación acerca de la intervención 
educativa de enfermería en el nivel de conocimiento sobre paternidad responsable y 
uso del preservativo masculino en 188 estudiantes con un enfoque tipo pre 
experimental con diseño pre y post test de un solo grupo de corte transversal, 
obteniendo  como resultado que el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre 
paternidad responsable; en el pre test el 2.1% alto, 42.0% medio, 53.7% bajo, y 2.1 % 
nulo; En el post test el 52.7% alto, 46.3% medio, 1.1% bajo y ninguno nulo. Respecto 
al nivel de conocimientos sobre el uso del preservativo masculino, en el pre test el 
11.2% alto, 56.9 %regular y 31.9 %bajo, en el post test el 87.8 % alto, 12.2 % regular 
y ninguno bajo. Se concluye que la efectividad de la intervención educativa de 
enfermería en estudiantes incrementa el nivel de conocimiento. 
A nivel local se encontró la siguiente investigación de Carrión Y., Chávarry M. 54 (Perú, 
2015) realizaron una investigación acerca de las características sociodemográficas 
que influyen en el nivel de conocimiento y actitud frente a la paternidad responsable a 
una población de 187 alumnos con un estudio descriptivo no experimental, 
encontrando como resultado el 83.9% provienen de zona urbana y el 16.16% de la 
zona rural; el 43.4% son de familias nucleares, el 34.2% son de familia extensa, el 




de familia monoparenteral.  Considerando  que la edad y el tipo de familia influyen en 
el nivel de conocimiento frente a la paternidad responsable en los adolescentes y solo 
la edad influye en la actitud frente a la paternidad responsable. 
Bacilio G., Medina K., Vargas R., Vargas S. 55 (Perú, 2017) realizaron una 
investigación acerca de la eficacia de talleres educativos sobre Paternidad 
responsable en la prevención del embarazo de adolescentes, en una muestra de 48 
alumnos con un estudio  cuasi experimental. Encontrando como resultado antes de 
las intervenciones educativas, el 92.0% de adolescentes su conocimiento fue malo, el 
6.0% regular y el 2.0% fue bueno; y el nivel de actitud, el 46.0% fue desfavorable, 
42.0% intermedio y 13.0% fue favorable. Después de las intervenciones educativas; 
el nivel de conocimiento fue bueno en 71.0% y regular en 29.0 %, y el nivel de actitud 
fue favorable en 92.0% e intermedio en 8.0%.  Considerando  que los talleres 
educativos sobre paternidad responsable son eficaces, por cuanto incrementan en 
más del 50% el nivel de conocimientos y actitudes en la prevención del embarazo en 
adolescentes.   
Agreda J.56 (Perú, 2017) realizó una investigación acerca de conocimiento y actitud 
sobre prevención de embarazo en adolescente en una Institución Educativa Pública 
urbana y rural, en una muestra de  70 alumnos urbanos y 17 rurales con un estudio 
comparativo correlacional. Encontrando como resultado que el 49.43% de los alumnos 
tienen un nivel de conocimiento alto sobre prevención de embarazo en adolescentes 
y según el lugar de procedencia predomina el rural con un nivel alto en un 52.9%, 
además se encontró que el 58.62% de los alumnos tienen una actitud inadecuada 
sobre prevención de embarazo en adolescentes y según el lugar de procedencia 
predomina el rural con un nivel alto en un 88.2%. Concluyendo que no existe relación 
entre el nivel de conocimiento y la actitud de los alumnos de la institución educativa 





Alvarado J. 57 (Perú, 2018) realizó una investigación acerca del conocimiento del 
adolescente sobre el uso del preservativo y su relación con actitudes preventivas en 
las infecciones de transmisión sexual, en una muestra de 70 adolescentes varones 
con un estudio descriptivo correlacional de corte transversal. Encontrando como 
resultado que el conocimiento de los adolescentes sobre el uso del preservativo fue 
bueno en un 55.7 % (39), regular en un 28.6 % (20) y un bajo 15.7% (11), mientras 
que las actitudes preventivas en las ITS se observa que el 68.6% (48), tienen una 
actitud favorable y un 31.4 % (22) desfavorable. Considerando que el conocimiento se 
relaciona significativamente con las actitudes preventivas de las ITS. 
Aldave K. 58 (Perú, 2018) realizó una investigación acerca del  nivel de conocimiento 
sobre uso de preservativo masculino y femenino para la prevención de ITS – VIH/SIDA 
y la actitud sobre su uso en adolescentes, en una muestra de 320 adolescentes con 
un estudio descriptivo de corte transversal. Encontrando como resultado que el nivel 
de conocimiento sobre uso de preservativo masculino y femenino para la prevención 
de ITS – VIH/SIDA es bueno representando el 68,8%, de los cuales se encontró un 
mayor nivel de conocimiento en varones siendo éste de un 72,5%, además los 
adolescentes presentan una actitud favorable sobre el uso de preservativo masculino 
y femenino lo cual representa un 74,1% siendo los varones los que presentan una 
actitud favorable de un 77,5%. Se concluye que el nivel de conocimiento sobre uso de 
preservativo masculino y femenino para la prevención de ITS – VIH/SIDA es bueno y 





2.3. Marco conceptual 
Conocimientos. - Según Mario Bunge define “el conocimiento como un conjunto de 
ideas, conceptos, enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos e 
inexactos, clasificándolas en conocimiento científico, ordinario o vulgar”.59  
Actitudes. - Según Kerlinger F. y Lee H. refiere que “la actitud es una predisposición 
organizada para sentir, percibir y comportarse hacia un referente (categoría que 
denota: fenómeno, objeto, acontecimiento, construcciones hipotéticas, etc.)”.60 
Paternidad responsable. - Según Bellido Percy, refiere que “los padres conozcan 
que el procrear un ser humano compromete un compromiso y deber recíproco entre 
la pareja, el hijo, la familia y la sociedad”.61 
Preservativo. - Según Bakalar, Discacciati y Dreyer, “el preservativo masculino o 
condón, es una funda delgada de látex que se coloca en el pene erecto. Su función 
es evitar el embarazo y proteger del contagio de las enfermedades de transmisión 
sexual, sobre todo del virus HIV. También protege del cáncer de cuello uterino”.62 
Relaciones coitales. - Según  Alemán, Insfrán y Castillo refiere que “es el conjunto 
de comportamientos entre individuos fundamentalmente con el objeto de dar y/o 






2.4. Sistema de hipótesis  
2.4.1. Hipótesis de trabajo o de investigación (Hi) 
Hi: El nivel de conocimiento y la actitud sobre paternidad responsable se 
relacionan significativamente con el uso de preservativo en los adolescentes del 
5to año de secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan”- 
Trujillo. 
2.4.2. Hipótesis nula (Ho). 
Ho: El nivel de conocimiento y la actitud sobre paternidad responsable no se 
relacionan significativamente con el uso de preservativo en los adolescentes del 






2.5. Variables e indicadores 
2.5.1. Variable dependiente: Uso de preservativo 
Definición conceptual: La utilización del preservativo es un elemento crucial para un 
enfoque integral, eficaz y sostenible de la prevención de embarazos, VIH-SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual.64 
Definición operacional: Se evaluó si el adolescente usa o no el preservativo 
masculino en el momento de tener relaciones coitales. 
- Escala de medición de la variable: Nominal 
- Indicador: Uso de preservativo 
- Categorías de la variable: Se evaluó el uso o no uso del preservativo 
- Índice:  
• Usa: Estudiantes que usan el preservativo en todas sus relaciones coitales. 
• No usa: Estudiantes que usan el preservativo a veces o no lo usan nunca en sus 
relaciones coitales.   
2.5.2. Variable independiente: Nivel de conocimiento y actitud sobre paternidad 
responsable 
Variable: Nivel de conocimiento sobre paternidad responsable 
Definición conceptual: El conocimiento es un acto o proceso psíquico que se realiza 
cuando somos conscientes, y consiste en percibir, intuir y observar un hecho 




Definición operacional: Cuanto conocen los adolescentes acerca de la paternidad 
responsable, cuando formar una familia, cómo cuidarlos y cuántos hijos tener. 
- Escala de medición de la variable: Ordinal 
- Indicador: Concepto de Paternidad responsable, planificación familiar y 
métodos anticonceptivos. 
- Categorías de la variable: El nivel de conocimiento se valoró en Alto, Medio, 
Bajo y Nulo según la encuesta elaborada por Carrión Pastor Yuliana Elizabeth y 
Chavarry Valverde, María Del Pilar. D y la cual fue modificada. 
- Índice:  
• Alto   : 38 - 50  
• Medio: 26 - 37  
• Bajo   : 13 - 25  
• Nulo   : 01 – 12 
Variable: Actitud frente a la paternidad responsable 
Definición conceptual: La actitud es un formato de respuesta, siendo una reacción 
afectiva positiva o negativa hacia un objeto. Las actitudes son  dirigidas hacia un objeto 
o idea particular y en pocas ocasiones son un asunto individual.43 
Definición operacional: Es la condición de responder adecuadamente o 






- Escala de medición de la variable: Ordinal 
- Indicador: Conducta del adolescente frente a la paternidad, significado de la 
familia y responsabilidad de ser padre. 
- Categorías de la variable:  
La actitud se valoró en positiva o negativa según la encuesta elaborada por 
Carrión Pastor Yuliana Elizabeth y Chavarry Valverde, María Del Pilar. D y la 
cual fue modificada. 
- Índice:  
• Positiva: 25 - 50  






3.1. Tipo y nivel de investigación 
Tipo de Investigación:   
Según su profundidad: Descriptiva  
Nivel de investigación: Correlacional 
3.2. Población y muestra de estudio  
3.2.1. Población de estudio: La población estuvo conformada por 422 adolescentes 
del 5to año de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San 
Juan”- Trujillo en el año 2018. 
3.2.2. Muestra: La muestra estuvo conformada por 186 adolescentes del 5to año de 
educación secundaria. Institución Educativa “San Juan” - Trujillo, 2018. 





Z = nivel de confianza 95%   
p = característica a medir 68% (70% de conocimiento en paternidad 
responsable  + 66% de actitud  en paternidad responsable) 








    = 334 
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Selección de Muestra 
Se realizó un muestreo aleatorio simple. 
Criterios de inclusión  
- Estudiantes que figuren matriculados en la Institución Educativa Emblemática 
“San Juan” 
- Estudiantes que cursen el 5to grado de secundaria.   
- Estudiantes entre  15 a 17 años. 
- Estudiantes que aceptaron participar en la investigación. 
- Estudiantes que iniciaron relaciones coitales 




Criterios de exclusión  
- Estudiantes que no estuvieron al momento de aplicar la encuesta. 
- Estudiantes  menores de  15 años  y mayores de  17 años. 
- Estudiantes que invaliden los cuestionarios respondiendo al azar. 
- Estudiantes que voluntariamente no quieran participar en la investigación. 
- Estudiantes con habilidades diferentes. 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN SEGÚN SECCIONES 




5to "A" 25 10 
5to "B" 32 14 
5to "C" 33 15 
5to "D" 33 15 
5to "E" 34 15 
5to "F" 32 14 
5to "G" 32 14 
5to "H" 34 15 
5to "I" 34 15 
5to "J" 33 15 
5to "K" 35 15 
5to "L" 32 14 
5to "M" 33 15 





3.3. Diseño de investigación  
No experimental, transversal 





3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  
Se utilizó la técnica de aplicación de una prueba, la cual estuvo formulada con 
preguntas cerradas, con la finalidad de medir si existe relación entre el nivel de 
conocimiento y actitud sobre paternidad responsable y el uso del preservativo en los 
estudiantes de 5to año de secundaria. Institución Educativa Emblemática “San Juan” 
Trujillo – 2018, de las autoras Carrión Pastor Yuliana Elizabeth y Chavarry Valverde, 
María Del Pilar. D, la cual fue modificada. (Anexo N°1) 
El instrumento de recolección de datos fue una encuesta, que constó  de cuatro 
secciones: 
I. Datos generales  
II. Identificación del nivel de conocimiento sobre paternidad responsable 
III. Identificación del nivel de actitud frente paternidad responsable 








M = Adolescentes del 5to año de secundaria 
O1 = Uso de preservativo 
O2 = Nivel de conocimiento y actitud sobre 
paternidad responsable 





Las preguntas de conocimientos constan de 10 preguntas cerradas, y tuvo una 
calificación máxima de 50 puntos, cada pregunta tiene un valor de 5 puntos por 
respuesta correctamente contestada y se valoró como Alto cuando su puntaje sea de 
38 a 50 puntos, Medio de 26 a 37, Bajo de 13 a 25 y Nulo de 01 a 12. En la encuesta 
las preguntas que midieron el nivel de conocimiento son del 1 al 10. 
Las preguntas de actitud constan de 10 preguntas cerradas con una puntuación 
máxima de 50 puntos, cada pregunta tiene un valor de 5 puntos, con la escala de 
Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) y se valoró como 
positiva cuando el puntaje sea de 25 a 50 y Negativa de 01 a 24 puntos. En la encuesta 
las preguntas que midieron el nivel de actitud son del 11 al 20. Al responder a una 
pregunta de la encuesta elaborada, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo 
con una declaración. 
La valoración fue para las preguntas 1, 3 y 6:   
- Totalmente en desacuerdo (5 pts.)   
- En desacuerdo (4 pts.)   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3 pts.) 
- De acuerdo (2 pts.)   
- Totalmente de acuerdo (1 pts.)   
Y las preguntas 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 se evaluó:   
- Totalmente en desacuerdo (1 pts.)   
- En desacuerdo (2 pts)   
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3 pts.)   
- De acuerdo (4 pts.)   
- Totalmente de acuerdo (5 pts.) 
Las preguntas del uso de preservativo constan de 4 preguntas cerradas, dichas 
preguntas evaluaron el uso o no uso del preservativo en las relaciones coitales. En la 




Validez del instrumento 
Para la validez del instrumento se utilizó el criterio juicio de expertos, en donde un 
grupo de 3 obstetras especialistas en el tema brindaron su opinión, aludiendo que el 
instrumento cumple con las características adecuadas para que se pueda medir lo que 
se pretende determinar y obteniendo como resultado una valoración de Alto. Todas 
las recomendaciones proporcionadas por las especialistas fueron adquiridas para la 
corrección de los instrumentos. (Anexo N° 7)   
Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del instrumento se determinó a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach, aplicando una prueba piloto a 30 estudiantes con las mismas 
características a los adolescentes del estudio. El grado de confiabilidad para el nivel 
de conocimiento sobre paternidad responsable es de α = 0.804 y el grado de 
confiabilidad para actitud sobre paternidad responsable es de α = 0.850. (Anexo N° 6)  
3.5. Procedimiento  
- Se envió una solicitud a la directora de la escuela de Obstetricia, la cual nos brindó 
un oficio para la autorización del desarrollo de la investigación dirigida a la 
directora de la Institución Educativa San Juan (Anexo N° 4).  
- La solicitud enviada por la escuela de Obstetricia, se envió a la directora de la 
institución educativa “SAN JUAN”, y se gestionó el permiso para realizar la 
encuesta de nuestra investigación, en dicho centro de estudio. 
- Le explicamos el tema de nuestra investigación, y se coordinó el horario, 
autorizándonos el permiso en el horario de tutoría. 





5to “A”: Viernes     : (10:20 - 11:05 am) 
5to “B”: Miércoles    : (11:50 - 12:35 am) 
5to “C”: Jueves    : (10:20 - 11:05 am) 
5to “D”: Jueves     : (11:50 - 12:35 am) 
5to “E”: Miércoles    : (10:20 - 11:05 am) 
5to “F”: Miércoles    : (11:50 - 12:35 am) 
5to “G”: Viernes : (11:50 - 12:35 am) 
5to “H”: Miércoles    : (11:50 - 12:35 am) 
5to “I”: Jueves    : (11:50 - 12:35 am) 
5to “J”: Jueves    : (11:05 - 11:50 am) 
5to “K”: Jueves  : (10:20 - 11:05 am) 
5to “L”: Viernes  : (11:50 - 12:35 am) 
5to “M”: Jueves : (11:50 - 12:35 am) 
- Nos presentamos y explicamos a los alumnos el objetivo e importancia de nuestra 
investigación, además se informó que solo participarán los que cumplan los 
criterios de selección. 
- La selección de los alumnos se realizó mediante un muestreo aleatorio 
estratificado, se llamó por orden de lista a todos los números impares. En el caso 
de no estar presente el alumno que ha sido elegido, se escogió al siguiente alumno 
impar. 
- Los alumnos que aceptaron colaborar en la investigación procedieron a firmar su 
asentimiento informado, posteriormente se hizo la entrega de la encuesta, que fue 




- Con los datos obtenidos se elaboró una base de datos, siendo ingresados en el 
paquete estadístico SPSS V 25.0.; donde se obtuvieron los resultados de la 
presente investigación. 
- Finalmente se realizó un informe de la investigación. 
Procesamiento y análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos se utilizó la informática, siendo estos ingresados 
en una base de datos, utilizando Excel 2016 y el software estadístico SPSS V 25.0, 
para luego representar los resultados en tablas de acuerdo a los objetivos planteados, 
los cuales se presentaron frecuencias absolutas y porcentuales. Se utilizó la prueba 
estadística Chi Cuadrado(X2) para la representación en cuadros de doble entrada y 
de la estadística inferencial para el análisis de las asociaciones entre las variables. 
3.6. Consideraciones éticas 
- Anonimato: Los nombres de los alumnos en la investigación no fueron revelados. 
- Participación de seres humanos: La presente investigación involucró la 
participación de seres humanos. 
- Proceso del consentimiento informado y autorización: Se empleó un 
consentimiento informado escrito para que los alumnos perciban la importancia y 
seriedad de la presente investigación (Anexo N°02).  
- Veracidad de los datos: Se tomó con fidelidad los datos hallados durante la 
investigación.  
- Inocuidad: La investigación no causo ningún tipo de daño a los participantes 
El proyecto estuvo basado en los principios, consideraciones morales y éticas 
tomando en cuenta los principios de Helsinki (Artículos: 7, 8, 9, 10, 25, 26)65 y el 




IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Análisis e interpretación de resultados  
Tabla N° 01 
 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PATERNIDAD RESPONSABLE EN 
ADOLESCENTES VARONES DEL 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN JUAN” TRUJILLO - 2018 
 
 
Fuente: Encuesta sobre nivel de conocimiento frente a la paternidad responsable de las estudiantes de 5to grado de 
secundaria realizadas por  las autoras. 
 
  
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 
PATERNIDAD RESPONSABLE 
N % 
Alto 151 81.18 
Medio 31 16.67 
Bajo 4 2.15 
  Nulo   0 0.00 




Tabla N° 02 
ACTITUD FRENTE A LA PATERNIDAD RESPONSABLE EN ADOLESCENTES 
VARONES DEL 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 















Fuente: Encuesta sobre nivel de actitud frente a la paternidad responsable de los estudiantes de 5to grado de secundaria 








ACTITUD FRENTE A LA 
PATERNIDAD RESPONSABLE 
n° % 
Positiva 178 95.70 
Negativa 8 4.30 





Tabla N° 03 
USO DE PRESERVATIVO EN ADOLESCENTE VARONES DEL 5TO GRADO DE 






















USO DE PRESERVATIVO n° % 
SI 148 79.57 
No 38 20.43 




Tabla N° 04 
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PATERNIDAD 
RESPONSABLE Y EL USO DE PRESERVATIVO EN ADOLESCENTES DEL 5TO 
GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 






USO DE PRESERVATIVO 
Total 
SI   NO 
N   %   N % N % 
Alto 122   65.60   29 15.60 151 81.20 
Medio 0   0.00   4 2.15 4 2.15 
Bajo 26   13.97   5 2.68 31 16.65 
Nulo 0   0   0 0 0 0 
Total 148   79.57   38 20.43 186 100.00 
Fuente: Encuesta sobre  el uso de preservativo  de las estudiantes de 5to grado de secundaria realizada por las autoras. 








Tabla N° 05 
RELACIÓN ENTRE ACTITUD FRENTE A LA PATERNIDAD RESPONSABLE Y EL 
USO DE PRESERVATIVO EN ADOLESCENTES DEL 5TO GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “SAN JUAN” 
TRUJILLO -  2018 
 
Fuente: Encuesta sobre  el uso de preservativo  de las estudiantes de 5to grado de secundaria realizada por las autoras. 





ACTITUD FRENTE A 
LA PATERNIDAD 
RESPONSABLE 
USO DE PRESERVATIVO 
TOTAL 
SI NO 
n° % n° % n° % 
Negativa 3 1.60% 5 2.70% 8 4.30% 
Positiva 145 78% 33 17.70% 178 95.70% 




Tabla N° 06 
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUD SOBRE 
PATERNIDAD RESPONSABLE Y EL USO DE PRESERVATIVO EN 
ADOLESCENTES VARONES DEL 5TO GRADO DE SECUNDARIA. INSTITUCIÓN 





ncia SI NO 
n° % n° % n° % 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
Alto 122 65.60 29 15.60 151 81.20 




Medio 0 0.00 4 2.15 4 2.15 
Bajo 26 13.97 5 2.68 31 16.65 
Nulo 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 148 79.57 38 20.43 186 100.00  
ACTITUD 
Negativa 3 1.60 5 2.70 8 4.30 x




Positiva 145 78.00 33 17.70 178 95.70 
TOTAL 148 79.60 38 20.40 186 100.00 
  
Fuente: Encuesta sobre el nivel de conocimiento y actitud frente a la  paternidad responsable y el uso de preservativo 
de los estudiantes de 5to grado de secundaria realizada por las autoras. 
x2 = Chi cuadrado  




4.2. Docimasia de hipótesis 
Prueba de hipótesis para medir la relación entre variables: nivel de 
conocimiento y uso del preservativo 
Planteamiento de Hipótesis 
- Hipótesis Nula Ho: No existe relación entre el nivel de conocimiento sobre 
paternidad responsable y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan” Trujillo, 2018. 
- Hipótesis Alterna H1: Si existe relación entre el nivel de conocimiento sobre 
paternidad responsable y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática “San Juan” Trujillo, 2018. 
Nivel de significancia: 5% 
Valor tabular: Chi-cuadrado calculado: 𝑋(2;0.95)
2 =5.99 
Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado calculado: 𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
2 =16.07 
Estadístico de Prueba Chi-cuadrado para medir la relación entre el nivel de 
conocimiento y el uso de preservativo 








Pearson 16.07 2 
0.000 
Razón de verosimilitud 13.220 2 0.001 
N de casos válidos 186     




En la tabla 2 podemos analizar que el valor X2 calculado=16.071 con 2 grados de 
libertad y una significancia de (p=0.000<0.05), lo cual significa que la prueba es 
significativa estadísticamente si es menor al 5%. Esto quiere decir que si existe una 
relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre paternidad responsable y el 
uso del preservativo. 















Según la gráfica de probabilidad de la distribución chi-cuadrado se observa que el 
valor calculado X2c=16.071>X2t=5.99, lo que significa que el valor calculado cae en la 
región de rechazo de la hipótesis Nula Ho, esto significa que rechazamos la hipótesis 
nula. 
En conclusión 
Si existe relación significativa estadísticamente entre el nivel de conocimiento sobre 
paternidad responsable y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de 




Prueba de hipótesis para medir la relación entre variables: Actitud y uso del 
preservativo. 
Planteamiento de Hipótesis 
- Hipótesis Nula Ho: No existe relación entre la actitud sobre paternidad 
responsable y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de secundaria 
de la Institución Educativa Emblemática “San Juan” Trujillo, 2018. 
- Hipótesis Alterna H1: Si existe relación entre la actitud sobre paternidad 
responsable y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de secundaria 
de la Institución Educativa Emblemática “San Juan” Trujillo, 2018. 
Nivel de significancia: 5% 
Valor tabular: Chi-cuadrado calculado: 𝑋(1;0.95)
2 =3.84 
Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado calculado: 𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
2 =9.10 
Estadístico de Prueba Chi-cuadrado para medir la relación entre la actitud 
sobre paternidad responsable y el uso de preservativo 








Pearson 9.10 1 
0.003 
Razón de verosimilitud 7.069 1 0.008 
N de casos válidos 186     




En la tabla 4 podemos analizar que el valor X2 calculado= 9.10 con 1 grado de libertad 
y una significancia de (p=0.003<0.05), lo cual significa que la prueba es significativa 
estadísticamente si es menor al 5%. Esto quiere decir que si existe una relación 
significativa entre la actitud sobre paternidad responsable y el uso del preservativo. 
















Según la gráfica de probabilidad de la distribución chi-cuadrado se observa que el 
valor calculado X2c=9.10>X2t=3.84, lo que significa que el valor calculado cae en la 
región de rechazo de la hipótesis Nula Ho, esto significa que rechazamos la hipótesis 
nula. 
En conclusión 
Si existe relación significativa estadísticamente entre la actitud sobre paternidad 
responsable y el uso de preservativo en adolescentes del 5to grado de secundaria de 





El presente estudio tiene como objetivo principal determinar si existe relación entre el 
nivel de conocimiento y actitud sobre paternidad responsable y el uso de preservativo 
en adolescentes varones de la Institución Educativa Emblemático “San Juan” Trujillo, 
2018.  
La adolescencia es una etapa difícil para la mayoría de los jóvenes, dado que afrontan 
decisiones respecto a la educación, trabajo y matrimonio, que determinarán el curso 
de sus vidas. En esta etapa de vida, suceden comportamientos muy poco 
responsables, por ejemplo, tener relaciones coitales sin el uso de métodos 
anticonceptivos, generando efectos negativos tanto en el ámbito social, económico y 
de salud.67 
En relación al nivel de conocimiento sobre paternidad responsable (Tabla N°01), se 
encontró que el 81,18% de los alumnos poseen un nivel alto, 16,67% medio, 2,15% 
bajo y ninguno nulo. Y relacionado con la edad (Anexo N° 8) se observó que el 82% 
de los alumnos de 17 a 18 años de edad presentan un nivel alto, al igual que el 80,88% 
de los alumnos de 15 a 16 años de edad. Estos resultados se asemejan a los 
encontrados por Carrión Y. y Chavarry  M.54 donde el nivel de conocimiento frente a 
paternidad responsable y las características sociodemográficas de los adolescentes 
del nivel secundario de la I.E. “César Vallejo” se  observó que el 61% de los 
adolescentes de 17 a 18 años de edad presentan un nivel alto, al igual que el 49% de 
los adolescentes de 15 a 16 años de edad. 
En nuestro estudio encontramos que a mayor edad más conocimiento y menor edad 
menos conocimiento, esto es debido a que van adquiriendo mayor conocimiento 
conforme a sus experiencias que han adquirido durante su proceso de crecimiento y 




adolescentes debe ser adecuada, es por ello que en la familia y centros educativos se 
tiene que profundizar temas sobre sexualidad para prevención de embarazos no 
deseados, abortos e infecciones de transmisión sexual. 
Por otro lado si comparamos nuestros resultados con los encontrados por Agreda J.56 
en su investigación acerca de conocimiento y actitud sobre prevención de embarazo 
en adolescente en una Institución Educativa Pública urbana y rural donde se encontró 
que el 49.43% de los alumnos tienen un nivel de conocimiento alto sobre prevención 
de embarazo en adolescentes y según el lugar de procedencia predomina el rural con 
un nivel alto en un 52.9%, resultados que según Schunk, 68 actualmente la información 
que se brinda a los adolescentes es más sobre temas de sexualidad, dado que está 
dejando de ser un tabú, debido a la influencia de la modernidad, globalización y 
nuevos estereotipos sexuales, permitiendo que los padres y adolescentes hablen de 
ello con mucha confianza. 
Nuestros resultados difieren con los encontrados por Rodríguez G., y Villanueva K.69  
en su investigación acerca de la eficacia de talleres educativos sobre Paternidad 
responsable en la prevención del embarazo de adolescentes, donde el nivel de 
conocimiento sobre paternidad responsable en la prevención del embarazo en 
adolescentes antes de su taller eficaz se observó que el 92% tenía un nivel de 
conocimiento bajo, 6.0% regular y el 2.0% nivel bueno. 
Los prejuicios y el tabú que han acompañado a la sexualidad a lo largo del tiempo, 
genera que muchos la perciban como algo que no debe ser indagado y que se debe 
al libre albedrío. Uno de los principios de la política estatal es garantizar que la 
población adolescente haga uso del derecho de una sexualidad plena y responsable, 
el deber de la sociedad es brindar todo el conocimiento suficiente acerca de la 




En relación a la actitud frente a la paternidad responsable (Tabla N°02), se encontró 
que el 95.7% de los alumnos presentan una actitud positiva y 4,3 %  una actitud 
negativa. Y  relacionado con la edad (Anexo N° 8), se observó que el 90% de los 
alumnos de 17 a 18 años presentan una actitud positiva, al igual que el 97,79% de los 
alumnos de 15 a 16 años de edad. Estos resultados se asemejan a los encontrados 
por Carrión Y. y Chavarry  M.54 donde  se  observó que el 70% de los adolescentes 
de 15 a 16 años presentan un nivel de actitud positiva, al igual que el 43% de 
adolescentes 17 a 18 años. 
Los resultados difieren con los encontrados por Rodríguez G., y Villanueva K.55 donde 
el nivel de actitud sobre paternidad responsable en la prevención del embarazo en 
adolescentes antes de su taller eficaz se observó que el 46.0% tenía un nivel de actitud 
desfavorable, 42.0% intermedio y el 13.0% favorable. 
Los resultados también se diferencian con los encontrados por Agreda J.56 donde el 
conocimiento y actitud sobre prevención de embarazo en adolescente en una 
Institución Educativa Pública urbana y rural se encontró que el 58.62% de los alumnos 
tienen una actitud inadecuada sobre prevención de embarazo en adolescentes y 
según el lugar de procedencia, predomina el rural con un nivel alto en un 88.2%.  
Las actitudes muchas veces son adquiridas como producto de un aprendizaje de 
situaciones e incidencias vividas, donde tienen cierta estabilidad, pero aun así son 
condiciones susceptibles de cambiar. Las actitudes por ser modificables tienden a 
cambiar por nuevas experiencias y con ello adoptar nuevas disposiciones de ánimo. 
Por ello podemos afirmar que la adolescencia es una época en la que surgen muchos 
cambios y nuevas actitudes e ideas, que moldean la personalidad del adolescente y 





La actitud es el modo en que una persona afronta la vida, y se aprende a lo largo de 
ella, en el estudio se encontró que los adolescentes varones mostraban una actitud 
positiva frente a la paternidad responsable, esto es importante porque muestra el 
modo de actuar del adolescente, logrando beneficios hacia la formación y constitución 
de familias funcionales y saludables. Cabe resaltar que la actitud que adquiere el 
adolescente frente a diferentes situaciones es influenciado por la educación de los 
padres, si los padres son tolerantes y se mantienen informados serán un gran apoyo 
para el adolescente frente a temas sobre la sexualidad y paternidad responsable. 
En relación al uso de preservativo (Tabla N° 03), donde se observó que el 79,57% de 
los alumnos han usado el preservativo masculino en sus relaciones coitales, y el 
20,43% no usaron preservativo masculino en sus relaciones coitales.  
El estudio se aparece al que analizaron Ponce G., y Uceda S. 52, cerca de la influencia 
del nivel de conocimiento frente a las actitudes sobre el uso del preservativo en 
adolescentes de la Institución Educativa “San Miguel de Pincha”, donde encontraron 
que el  74,29% de los adolescente usaría el preservativo femenino y/o masculino, y 
25.71% negaron la utilización del preservativo femenino y/o masculino. 
Los resultados difieren con los encontrados por Romero E., y Sarco A. 50, en su 
investigación  acerca  del  comportamiento sobre el uso del preservativo masculino en 
adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países de primer mundo, en donde 
se encontró que el 25,5% usan el preservativo masculino, y que el 87.15% no utilizó 
preservativo en su primera relación sexual, por lo que se consideró que a pesar del 
amplio conocimiento acerca de los preservativos masculinos, no tienen una real 





La educación sexual según Escobar (1998) es un instrumento básico para que los 
adolescentes comprendan y ejerzan su sexualidad de forma saludable y sin riesgo, 
brindándoles la posibilidad de defender sus derechos sexuales. Si el adolescente, se 
le brinda información sobre temas de sexualidad, más seguridad va a tener para elegir 
el momento de su iniciación sexual y se podrán evitar consecuencias como un 
embarazo no deseado.72  
Podemos observar que gran porcentaje de los estudiantes previenen los embarazos 
no deseados, infecciones de transmisión sexual y abortos, sin embargo queda un 
porcentaje que no lo hace, debido que en el Perú, hoy en día, los adolescentes no son 
sensibilizados a edades tempranas debido a que aún existe el tabú acerca en qué 
momento se les debe informar sobre sexualidad, pensando erróneamente que al 
informar sobre los métodos anticonceptivos los incitarás a iniciarse sexualmente. 
En relación entre nivel de conocimiento sobre paternidad responsable y el uso de 
preservativo (Tabla N° 04), se determinó una significancia de p < 0,05, lo cual nos 
indica que si existe relación.  
En el estudio realizado por Sevilla J. 47 sobre el uso de métodos anticonceptivos y 
embarazo en adolescentes, encontró que el 37% de las adolescentes embarazadas 
usaron el preservativo, 6 % desconocía de los métodos anticonceptivos y el 36% no 
sabía usar un método, concluyendo que existe relación entre el uso inadecuado de 
los métodos anticonceptivos  y el embarazo adolescente. 
En la investigación realizado por Colque Y., Cuno M. 53 sobre intervención educativa 
de enfermería en el nivel de conocimiento sobre paternidad responsable y uso del 
preservativo, halló que en el post test el nivel de conocimiento alto fue de 52.7%, 
46.3% medio, 1.1% bajo y ninguno nulo, y con respecto al nivel de conocimientos 
sobre el uso del preservativo masculino en el post test el 87.8 % alto, 12.2 % regular 




mejorar significativamente su nivel de conocimiento sobre paternidad responsable y 
preservativo. 
En el estudio realizado por Meza J, Conislla J, Huarancca L, Soto K. 73  donde el nivel 
de conocimiento sobre infecciones de trasmisión sexual – VIH/SIDA y sus medidas 
preventivas en estudiantes de ciencias de la salud de Ica, se encontró que el 56,7% 
eran del sexo masculino, 57,4% tenía un nivel de conocimiento alto, el 29,8% medio 
y el 12,8% tenía un conocimiento bajo y del total de estudiantes el 78,3% manifestó 
usar preservativo durante sus relaciones sexuales.  
Según la OMS, los adolescentes necesitan recibir educación sexual integral (ESI), el 
cual es un proceso que cuenta con un plan de estudios para dar a conocer los 
aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su finalidad es 
dotar a los niños y los adolescentes de conocimientos, aptitudes, actitudes y valores 
que les permitan disfrutar de salud, bienestar y dignidad, establecer relaciones 
sociales y sexuales respetuosas, ser conscientes de la manera en que sus elecciones 
afectan a su propio bienestar y al de otras personas. La ESI aumenta los 
conocimientos adquiridos por los adolescentes y mejora su actitud en relación con la 
salud sexual y reproductiva. La ESI en las escuelas también ha demostrado ser una 
intervención costo eficaz para apoyar la prevención de embarazos no deseados y 
VIH.74 
Es  importante educar y concientizar a los adolescentes sobre la importancia de 
buscar una información adecuada de acuerdo a las necesidades que presente, 
acudiendo especialmente a los centros de salud, donde el personal le pueda brindar 
información adecuada sobre  temas de sexualidad. 
En relación entre la actitud frente a la paternidad responsable y el uso de preservativo 
(Tabla N° 05), se determinó una significancia de p < 0,05, lo cual nos indica que si 




En el estudio realizado por Teva I., Bermudez M. y Ramiro M.75 sobre satisfacción 
sexual y actitudes hacia el uso del preservativo en adolescentes: evaluación y análisis 
de su relación con el uso del preservativo, se encontró que la actitud  positiva  se  
relaciona  con  una  mayor  probabilidad  de  uso del preservativo en la primera relación 
sexual vaginal y anal (en varones) y es más elevada en las mujeres en comparación 
con los varones.  La actitud positiva que se presenta por parte de las adolescentes 
podría emplearse también para la negociación con la pareja acerca del uso de este 
método anticonceptivo y la comunicación, lo que podría aumentar el uso del 
preservativo en este grupo poblacional y de esta manera, aumentar las conductas 
sexuales saludables. 
En la investigación realizada por Gómez C., Casique L. Hernández E., y otros76, 
acerca de la paternidad adolescente, reflexiones, experiencias y la intervención de 
enfermería, analizaron que actualmente las actitudes de los padres hacia la 
sexualidad de los adolescentes son más liberales de lo que eran anteriormente, y 
muchos padres conversan con sus hijos sobre estos temas con el fin de brindarles 
ayuda, mejorando con esto la paternidad responsable, pero el diálogo sobre el sexo 
presenta dificultades, pues muchos padres todavía no dan a sus hijos suficiente 
información (ya que algunas veces ellos mismos la carecen), lo cual hace que los 
adolescentes obtengan la mayor parte de ella a través de sus amigos.  
Según Eiser, “la actitud es una predisposición aprendida a responder de un modo 
consistente a un objeto social” 77, esto nos indica que las actitudes son modificables y 
aprendidas. De acuerdo con los resultados encontrados podemos deducir que los 
adolescentes recibieron una información oportuna y eficaz en su entorno familiar, en 
la escuela e incluso en la comunidad misma; lo cual, demuestra que, si no hay 
orientación oportuna y eficaz a los adolescentes, estos llegan a convertirse en una 




Por lo tanto, la hipótesis demuestra, que los resultados evidencian que: Existe relación 
significativa estadísticamente entre el nivel de conocimiento y actitud sobre paternidad 
responsable y el uso de preservativo en  adolescentes varones de la Institución 
Educativa  “San Juan” Trujillo, 2018. 
En el estudio realizado por Ponce G., Uceda S. 52 acerca de la influencia del nivel de 
conocimiento frente a las actitudes sobre el uso del preservativo en adolescentes, 
encontró que el 88,6% de adolescentes tienen conocimiento sobre el uso del 
preservativo, el 82,9% tiene una actitud positiva frente al uso del preservativo, 65.7% 
están de acuerdo con el uso del preservativo masculino y/o femenino, y el 31.4% de 
adolescentes recibe información sobre el uso del preservativo masculino y/o femenino 
de sus docentes, por lo que, se deduce la existencia de una correlación entre el nivel 
de conocimiento y actitud sobre el uso del preservativo en los adolescentes. 
Según Papalia (2005), refiere que la información que reciben los adolescentes 
permanece en el nivel intelectual y la información se inserta en la personalidad, 
manifestándose en la conducta; siendo, necesario motivarlos para que puedan 
trasladarlas a sus propias vivencias. La información recibida debe estar acorde con 
sus intereses, de tal manera, que no permanezca solo en el plano intelectual, sino 
también, en el plano afectivo y conductual.78 
La educación en la actualidad es uno de los pilares básicos del desarrollo humano, 
considerada desde el punto de vista social como el proceso de adquirir conocimientos, 
actitudes, habilidades y destrezas, considerada un proceso vital, complejo, dinámico 
y unitario que le permite descubrir, desarrollar y cultivar cualidades, hábitos, 





Según Schunk, 68 afirma que es importante educar a los adolescentes en temas de 
sexualidad, resaltando que no es una tarea fácil para los educadores y padres de 
familia, por esta razón se tiene que priorizar elementos idóneos, que permitan tener 
conocimientos, actitudes y sentidos de planificación, conforme a sus necesidades para 
mejorar y/o mantener su salud sexual y reproductiva. 
En términos generales, es importante mencionar que en vez de querer impedir el inicio 
de relaciones sexuales en los adolescentes, sería mejor actuar de una manera más 
eficaz y lograr fomentar en ellos el autocuidado (protegerse sexualmente), autonomía 
y conciencia interna, para que ellos puedan elaborar sus propias actitudes y 
habilidades, con el fin de poder distinguir lo correcto e incorrecto, la responsabilidad y 
la irresponsabilidad, el inicio de la relaciones sexuales y la oportunidad de postergarlo, 








• El nivel de conocimiento de los adolescentes sobre paternidad responsable de la 
Institución Educativa Emblemática “San Juan” del 5to grado de secundaria fue 
81,18% alto, 16,67% medio y 2,15% bajo. 
 
• La actitud de los adolescentes frente a la paternidad responsable de la Institución 
Educativa Emblemática “San Juan” del 5to grado de secundaria fue 95,70%  
positiva y 4,30% negativa. 
 
• Los adolescentes de la Institución Educativa Emblemática “San Juan” del 5to grado 
de secundaria, el 79,57% usan preservativo masculino y el 20,43% no usan 
preservativo masculino. 
 
• Existe relación significativa estadísticamente entre el nivel de conocimiento y actitud 
sobre paternidad responsable y el uso de preservativo en  adolescentes varones 
de la Institución Educativa Emblemática  “San Juan” del 5to grado de secundaria, 














• Recomendamos al Colegio de Obstetras del Perú, que haga un énfasis en la 
educación al adolescente, reforzando las competencias de los profesionales 
agremiados, para que se utilicen consejerías, sesiones educativas, con una 
metodología activa, porque, al fortalecer el nivel educativo y actitudes de los 
adolescentes, se mejorará el estilo de vida, en cuanto, a la salud sexual y 
reproductiva, así como la implementación de estrategias de intervención, que 
permitan disminuir la frecuencia de una paternidad adolescente y por ende todas 
las consecuencias que éste acarrea como un embarazo no deseado. De esta 
manera se aportará a la educación del adolescente y que este pueda ejercer su 
sexualidad sin riesgo. 
• Recomendamos a las Instituciones Educativas, propiciar la participación de la 
Obstetra, dado que es el personal idóneo para brindar orientación y consejería en 
temas de salud sexual y reproductiva, con el objetivo de fomentar en los 
adolescentes una sexualidad responsable; y continuar con la implementación de la 
escuela de padres, para que ellos puedan brindar información adecuada a sus hijos 
sobre educación sexual, transmitiendo en todo momento confianza y seguridad. 
• Recomendamos a los egresados de Obstetricia interesados en el tema, continuar 
realizando investigaciones dirigidas a adolescentes varones, y la realización de 
sesiones educativas en temas de educación sexual, paternidad responsable y uso 
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ANEXOS N° 1 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 
 
ENCUESTA PARA EVALUAR LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE 
CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE PATERNIDAD RESPONSABLE Y EL 
USO DE PRESERVATIVO EN ADOLESCENTES VARONES - INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SAN JUAN”. TRUJILLO- 2018. 
        Autor: Carrión y Chávarry (2015) 
            Modificado por: Anticona y Cerna (2018) 
I. DATOS GENERALES: 
-          Edad                                 :…… años 
-          Grado                               :……….  Sección: ………… 
II. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE     
PATERNIDAD RESPONSABLE 
Instrucciones: 
A continuación se le presenta una serie de INTERROGANTES, las 
cuales cuentan con diferentes alternativas. Usted puede seleccionar con 
un (X) la opción que le parezca más indicada. No hay respuesta buena 
o mala. Sea lo más honesto posible. MUCHAS GRACIAS. 
1. De las siguientes alternativas: ¿Qué concepto consideras que 
abarca la paternidad responsable? 
a) Mantener a los hijos sin la necesidad de estar con ellos por el 
simple hecho de no haber sido responsables. 
b) Es la conducta, producto de la madurez física, psíquica y social, 
mediante la cual la pareja humana enfrenta la procreación y desarrollo 
del hijo.   





d) Ser un padre responsable significa darle a todo lo que él te pida sin 
escatimar gasto alguno. 
2. Sobre Paternidad responsable: 
a) Cada niño viene con un pan bajo el brazo   
b) Si yo no puedo criar a mis hijos, mis padres están en la obligación 
de apoyarme.  
c) Es el privilegio y obligación de una pareja casada de decidir con 
amor el número de hijo 
d) El núcleo de una familia es padre, madre, hijos y abuelos. 
3. ¿Cuál es la edad adecuada para planificar un embarazo? 
a) Cuando haya cumplido los 18 años   
b) Entre los 20 y 35 años     
c) Entre los 35 y 45 años     
d) A cualquier edad.    
4. ¿Cuantos años de espaciamiento debe haber entre un embarazo 
y otro? 
a) Cada 1 año para que los niños crezcan juntos  
b) De 3 a 5 años      
c) Cada 10 años      
d) No es importante el tiempo solo tenerlos  
5. ¿En qué momento de tu vida puedes planificar un embarazo? 
a) Cuando termine el colegio. 
b) En cualquier momento en que desee tener un hijo. 
c) Cuando empiece a estudiar una carrera profesional. 
d) Cuando sea maduro, y tenga una relación estable, y pueda 





6. ¿Qué necesitan los hijos en una familia? 
a) Que cuenten con una familia constituida, que mamá y papá les 
den cariño cuando se estén formando. 
b) Un compromiso entre los padres, abuelos y tíos. 
c) Que no haya mucha comunicación entre los padres. 
d) Que los padres les brinde una solvencia económica, sin 
necesidad de haber una relación entre Padres e Hijos.    
7. ¿Qué cosas debo tener para el desarrollo del nuevo ser?  
1. No tener un salario fijo. 
2. Habitación para él bebe. 
3. No recibir apoyo emocional de la pareja 
4. Estabilidad económica  
Son verdaderas: 
 a) 1,2    b)    1,3  c) 2,4  d)   4,3 
8. ¿Qué debo hacer si no estoy preparado para tener un hijo? 
a) Que solo mi enamorada se cuide, tomando su pastilla del día 
siguiente. 
b) Seguir teniendo relaciones sexuales sin protección. 
c) Tener varias parejas sexuales, sin un compromiso.  
d) Cuidarme con algún método anticonceptivo (preservativo) en cada 
relación sexual. 
9. ¿Debo tener relaciones sexuales con preservativo para evitar? 
a) Contagio de resfrió común 
b) Dolor en las relaciones sexuales. 
c) Un embarazo no deseado, y evitar infecciones de transmisión 
sexual. 





10. Para evitar un embarazo con una infección de trasmisión 
sexual. ¿Para ser responsable debes? 
a) Usar el preservativo en cada relación sexual. 
b) Tener múltiples parejas sexuales. 
c) Realizar una buena higiene personal. 
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III.  NIVEL DE ACTITUD SOBRE PATERNIDAD RESPONSABLE 
Instrucciones: 
A continuación encontrarás un conjunto de ítems relacionado hacía 









Ítems TEDA ED N DA TD 
11. ¿Crees que estás preparado 
para ser padre? 
          
12. ¿Crees que la familia es  un 
lazo de unión en donde hay 
madre, padre e hijo? 
          
13. ¿Crees que el ser madre o 
padre es pasarle pensión e ir 
a visitarlo de vez en cuando? 
          
14. Si tuvieras hijos, ¿Serías 
responsable de sus 
cuidados? 
          
15. Si tu pareja trabajara ¿Tú le 
ayudarías con las 
obligaciones de casa? 
          
DENOMINACIÓN INICIALES 
Totalmente en desacuerdo TEDA 
En desacuerdo EDA 
Neutro N 
De acuerdo DA 




16. Si tu enamorada quedara 
embarazada. ¿Harías abortar 
a tu pareja? 
          
17. Si tuvieras un hijo, ¿Crees 
que es tu responsabilidad 
económica satisfacer sus 
necesidades durante su 
niñez y juventud? 
          
18. ¿Crees que asumirías un 
embarazo no deseado 
actualmente con 
responsabilidad? 
          
19. ¿Es necesario planificar el 
número de hijos? 
          
20. ¿Crees que la alimentación, 
vivienda, educación, 
compresión, protección, 
cuidados y el amor son 
obligaciones de cada padre y 
madre responsable?  











IV.  IDENTIFICACIÓN DEL USO DE PRESERVATIVO 
  Instrucciones: Marcar con una “X” la respuesta correcta. 
21. ¿Usaste preservativo masculino en tu primera relación sexual? 
 ❏ Si 
 ❏ No 
22. ¿Quién llevaba el preservativo masculino en tu primera 
relación sexual? 
 ❏ Yo 
 ❏ Ella 
 ❏ Ninguno 
23. ¿Usas  preservativo masculino durante tus relaciones 
sexuales? 
 ❏ Siempre 
 ❏ Frecuentemente 
 ❏ Ocasionalmente 
 ❏ Nunca 
24. ¿Dónde consigues el preservativo masculino?  
❏ Centro de Salud 
 ❏ Farmacia 
 ❏ Familia 
 ❏ Enamorada 
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“RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE 
PATERNIDAD RESPONSABLE Y EL USO DE PRESERVATIVO EN 
ADOLESCENTES VARONES DEL 5TO GRADO DE SECUNDARIA. INSTITUCIÓN 




Vas a responder algunas preguntas sobre Paternidad responsable y uso de preservativo, 
tus respuestas serán completamente confidenciales. Te garantizamos que la información 
suministrada no será usada con ningún fin diferente a los objetivos de este estudio. 
Tu sinceridad al contestar estas preguntas nos ayudará a comprender qué piensan, dicen 
y hacen los y las adolescentes sobre la paternidad responsable y el uso del preservativo. 
































ANEXO N° 6 
Prueba de Fiabilidad: Coeficiente Alfa de Cronbach 

























 N VARIANZA 
Ítem 01 20 6.316 
Ítem 02 20 4.934 
Ítem 03 20 6.513 
Ítem 04 20 5.987 
Ítem 05 20 4.934 
Ítem 06 20 5.526 
Ítem 07 20 4.934 
Ítem 08 20 4.211 
Ítem 09 20 3.355 
Ítem 10 20 5.526 
Suma  52.24 
Varianza Total   189.21 












Donde:                     
   K  = número de ítems = 10 
  Vi  = Varianza de ítems 















Prueba de Fiabilidad: Coeficiente Alfa de Cronbach 




































 N VARIANZA 
Ítem 01 20 1.168 
Ítem 02 20 1.168 
Ítem 03 20 1.292 
Ítem 04 20 0.568 
Ítem 05 20 0.579 
Ítem 06 20 0.555 
Ítem 07 20 0.661 
Ítem 08 20 0.997 
Ítem 09 20 0.513 
Ítem 10 20 0.884 
Suma  8.39 
Varianza Total   35.63 




















ANEXO N° 08 
OTRO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Relación entre el nivel de conocimientos y actitud sobre paternidad 
responsable y la edad del adolescente varón del 5to grado de secundaria. 



















ANEXO N° 09 
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